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1. VOORWOORD 
Deze scriptie is geschreven ter afronding van mijn bachelorstudie aan het departement Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Graag wil ik mijn begeleider Metje Postma bedanken voor 
haar aanwijzingen en commentaar tijdens het proces, waardoor ik tot veel inzichten gekomen ben. 
Toen ik met het onderzoek begon, bleek dat veel mensen in mijn omgeving moeilijk over het 
onderwerp vrouwenbesnijdenis konden praten. Ik hoop dat ik voor in elk geval deze mensen het 
onderwerp beter bespreekbaar heb kunnen maken. 
 
 
Wat Nederlanders als mensonwaardig beschouwen, geeft de Somalische vrouwen juist hun 
waardigheid (Van der Kwaak 1990: 16). 
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2. INLEIDING 
Vrouwenbesnijdenis is een veelvoorkomend fenomeen, dat al eeuwenlang op veel plekken in de 
wereld wordt uitgevoerd. In Afrika bestond vrouwenbesnijdenis al voordat de islam en het 
christendom hun intrede deden (Nienhuis 2004: 209). In voormalig Somalië is het percentage 
besneden vrouwen het hoogste van de wereld. Het is een traditie die al eeuwen lang verankerd ligt in 
de cultuur. Het is sterk verbonden met het denken rondom seksualiteit, reinheid, familie-eer, 
volwassenheid, huwelijk, economie, traditie en religie. Pas later werd het islamitisch geloof gezien als 
de bron van het gebod om vrouwen te besnijden. Er bestaat discussie over de term die aan dit 
fenomeen toegekend zou moeten worden. In preventieve campagnes wordt het veelal vrouwelijke 
genitale verminking genoemd. Bij het gebruik van deze term gaat men van een overwegend westers en 
negatief oordeel uit. Om geen standpunt in te nemen zal in deze scriptie de meer neutrale term 
‘vrouwenbesnijdenis’ gebruikt worden. Dit is de meest letterlijke vertaling van het woord gudniin, dat 
door Somaliërs voor het benoemen van de praktijk gebruikt wordt (Van de Kwaak, e.a. 2004: 13). 
 
Er bestaan verschillende vormen van vrouwenbesnijdenis, die elk op niet eenduidige wijze worden 
uitgelegd door wetenschappers, betrokkenen bij de praktijk en betrokkenen bij het bestrijden van de 
praktijk. In voormalig Somalië is ruim 97 procent van de vrouwen besneden (Focal Point 
meisjesbesnijdenis 2012). De medische antropoloog Van der Kwaak deed antropologisch 
veldwerkonderzoek naar vrouwenbesnijdenis in voormalig Somalië. Zij onderscheidt drie 
hoofdvormen van besnijdenis: Sunna, cilitoridectomie en infibulatie. De uitleg die Van der Kwaak aan 
de drie vormen geeft, zullen in deze scriptie gebruikt worden.  
 
Sunna wordt bij een klein deel van de Somalische meisjes in hun eerste levensjaar uitgevoerd. Het 
woord betekent ‘traditie’ en is de mildste vorm van vrouwenbesnijdenis, waarbij een klein sneetje in 
de voorhuid van de clitoris wordt gemaakt. Clitoridectomie komt evenals Sunna maar bij een klein 
gedeelte van de Somalische vrouwen voor. Hierbij worden de clitoris en de kleine schaamlippen 
gedeeltelijk of in zijn geheel verwijderd. De meest voorkomende vorm binnen de Somalische 
samenleving is infibulatie. Hierbij wordt de clitoris voor een deel of in zijn geheel verwijderd, 
daarnaast worden de kleine schaamlippen en een deel van de grote schaamlippen verwijderd. Tenslotte 
wordt de vrouw zodanig gehecht dat er nog een kleine opening overblijft voor urineren en menstrueren 
(Van der Kwaak, e.a. 1991: 213).  
    
Door verschillende partijen, zoals NGO’s, regeringen en individuen, wordt vrouwenbesnijdenis aan de 
orde gesteld als zijnde onderdrukkend voor de vrouw. Er zal bekeken worden in welk licht we dit 
protest kunnen plaatsen en in hoeverre deze bewegingen succes hebben bij hun tegenreactie, daarbij 
komen interne betogen en westerse perspectieven naar voren. Zo zullen initiatieven van lokale 
grassroots groepen en internationale gouvernementele en non-gouvernementele organisaties 
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beschreven worden. De antropoloog Shweder benadrukt dat er kritisch gekeken moet worden naar de 
gedachte achter ‘anti-FGM’ groepen, literatuur die over ‘anti-FGM’ geschreven is en het mondiale 
discourse dat de uitvoerders neerzet als martelaars van jonge meisjes.  Hij schrijft over het belang van 
waakzaamheid bij het oordelen over het onbekende. Vanuit een westers oogpunt kan er een vertekend 
beeld geschetst worden van gebruiken in een andere cultuur (Shweder 2000: 225). Tolerantie betekent 
volgens hem: het opzij zetten van negatieve gevoelens over praktijken van andere groepen, de feiten 
goed voor ogen krijgen en de ander in een morele dialoog betrekken (Shweder 2000: 227). De 
achterliggende gedachte en het beleid van de anti-vrouwenbesnijdenis projecten en campagnes zullen 
dan ook zo zorgvuldig mogelijk achterhaald worden om hun uitwerkingen op de samenleving te 
begrijpen. Maar allereerst wordt de context waarin vrouwenbesnijdenis zich in voormalig Somalië 
afspeelt en de beweegreden van Somaliërs achter de praktijk uiteengezet. Daarnaast wordt de 
wetgeving en het beleid in voormalig Somalië uitgelegd. 
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2.1 Probleemstelling 
Welke samenhang bestaat er tussen de mate van succes van anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen, de 
gekozen benadering en de manier waarop vrouwenbesnijdenis is ingebed in het sociale en culturele 
leven in voormalig Somalië? 
 
2.2 Maatschappelijke relevantie 
In de tweede helft van de vorige eeuw is vrouwenbesnijdenis een mensenrechten issue geworden. Na 
de Tweede Wereldoorlog ontstond een tendens waarin internationale organisaties het belang van 
gelijke rechten aanroerden. In 1958 nodigde de Economic and Social Council van de Verenigde Naties 
(VN) de World Health Organization (WHO) uit voor een studie rondom vrouwenbesnijdenis en 
mogelijkheden om het te bestrijden. De WHO wees dit voorstel af, omdat het hier om een praktijk zou 
gaan die vanuit sociale en culturele achtergrond uitgevoerd wordt en niet tot de taken van de WHO 
behoorde (Dorkenoo 1994: 60). De belangstelling voor vrouwenbesnijdenis nam toe tijdens de ‘United 
Nations Decade for Women’ van 1975 tot 1985. In dit decennium werd de focus gelegd op de status 
van vrouwen in ontwikkelingslanden. Er werd toen voor het eerst open over vrouwenbesnijdenis 
gesproken. De Ghanese auteur Dorkenoo stelt echter dat tot de jaren negentig voornamelijk leiders van 
de publieke opinie, politieke partijen, religieuze leiders, wetgevers, onderwijzers, medici en de massa 
media zich niet sterk genoeg bewust geweest zijn van de impact van deze traditionele praktijk op 
vrouwen (Dorkenoo 1994: 64).   
 
De aandacht voor vrouwenbesnijdenis werd eind jaren negentig groter, doordat landen in het westen in 
aanraking kwamen met besneden vrouwen in eigen land. Vanuit voormalig Somalië groeide de 
vluchtelingenstroom naar het westen door de burgeroorlog in het land. De Nederlandse antropologe 
Van der Kwaak constateert dat  de media zich vanaf die tijd op vrouwenbesnijdenis gingen richten, 
maar dat ze het toen voornamelijk neerzetten als een exotisch fenomeen en daarbij enkel spraken over 
de uitvoering en lichamelijke en psychische gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Over de achterliggende 
gedachte en traditie rondom de praktijk werd nauwelijks gesproken (Van der Kwaak e.a. 1991: 226). 
Het is daarom ook van groot belang dat wetenschappers vanuit verschillende disciplines 
vrouwenbesnijdenis onderzoeken, zodat er een goed geïnformeerd beeld over de praktijk kan ontstaan. 
 
Een bijkomstigheid van de media aandacht is dat meer landen maatregelen zijn gaan treffen om 
vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. In eerste instantie kwam dit voornamelijk vanuit de hoek van 
Westerse feministen. In het westen werden centra opgericht waar ervaringen gedeeld en benaderingen 
bedacht konden worden om vrouwenbesnijdenis aan te pakken. In deze campagnes en centra probeert 
men nog altijd vrouwenbesnijdenis tot een publieke gezondheid- en vrouwenrechten kwestie te maken. 
Op die manier proberen westerse campagnes mensenrechten na te streven (Dorkenoo 1994: 127).  De 
organisaties gaan onder andere een gesprek aan met Somalische vrouwen. Voor veel van hen is 
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vrouwenbesnijdenis een moeilijk bespreekbaar onderwerp, omdat de gedachte heerst dat vrouwen er 
niet over horen te spreken. De gevolgen van de besnijdenis, zowel de fysieke als mentale complicaties, 
worden door de vrouwen vaak als vanzelfsprekend beschouwd (Van der Kwaak e.a. 2003: 52). 
Begin jaren negentig kwamen in Afrika anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen op. Zo werd het Maputo 
protocol ter bevordering van vrouwenrechten samengesteld, waarin vrouwenbesnijdenis sterk werd 
veroordeeld (website Focal Point meisjesbesnijdenis). 
 
Anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen beroepen zich in hun protest op de lichamelijke en psychische 
gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Zo verliezen vrouwen bij de besnijdenis veel bloed en kunnen 
omliggende organen beschadigen, wondinfecties optreden en HIV overgebracht worden. Daarnaast 
kan een vrouw op den duur onvruchtbaar raken door urineweg- en chronische bekkenontstekingen. 
Wanneer een vrouw geïnfibuleerd is kunnen bij de bevalling problemen ontstaan door het stugge 
littekenweefsel. Het kindje heeft dan onvoldoende ruimte, waardoor het hersenbeschadiging kan 
oplopen of kan sterven (Van der Kwaak, e.a. 1991: 214). In voormalig Somalië is het sterftecijfer door 
vrouwenbesnijdenis bij vrouwen en kinderen niet bekend. Tussen 2001 en 2003 is door de WHO in 
zes andere Afrikaanse landen wel onderzoek gedaan naar het aantal perinatale sterftegevallen bij 
kinderen met een besneden moeder. Het onderzoek vond plaats onder 28.393 besneden en onbesneden 
vrouwen in verloskundige praktijken. De WHO concludeerde dat er per honderd bevallingen van 
besneden vrouwen, één tot twee meer kinderen overlijden dan bij bevallingen van onbesneden 
vrouwen. Het risico op perinatale complicatie blijkt het grootst te zijn wanneer een vrouw 
geïnfibuleerd is (WHO 2006: 1). Naast de lichamelijke gevolgen beroepen anti-vrouwenbesnijdenis 
bewegingen zich op de traumatiserende gevolgen van de praktijk op de vrouw. De vrouwen worden 
hun hele leven geconfronteerd met hun besneden lichaam en de gevolgen daarvan. Door de 
clitoridectomie of infibulatie is seksueel contact pijnlijk, wat volgens de bewegingen aanleiding kan 
zijn tot relatieproblemen en ongewenste kinderloosheid (Van der Kwaak, e.a. 1991: 215). 
 
Doormiddel van anti-vrouwenbesnijdenis campagnes hebben verschillende internationale organisaties, 
overheden, NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) en grassroots groepen geprobeerd 
vrouwenbesnijdenis in zowel voormalig Somalië als in westerse landen tegen te gaan.  In deze scriptie 
zal inzicht gegeven worden in verschillende anti-vrouwenbesnijdenis campagnes en projecten van 
zowel NGO’s als ‘grassroots’ organisaties in voormalig Somalië. Daarbij is het van belang inzicht te 
krijgen in de manier waarop vrouwenbesnijdenis is ingebed in het sociale en culturele leven van 
Somaliërs. Hieronder worden onder andere de leefomstandigheden, religiebeleving en mogelijkheden 
tot persoonlijke ontwikkeling van Somalische vrouwen verstaan. Uiteindelijk zal het een beeld kunnen 
genereren van de huidige situatie rondom vrouwenbesnijdenis en individuen, campagnes en projecten 
die zich tegen deze praktijk verzetten. De resultaten van deze campagnes en projecten bieden inzicht 
in eventuele hervormingen of continuering binnen anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen. Daarbij 
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bestaat de wens dat zowel in de literatuur als in de praktijk op een morele manier met het onderwerp 
vrouwenbesnijdenis wordt omgegaan en alle betrokken partijen aan het woord komen. 
 
2.3 Wetenschappelijke relevantie 
In sociaal wetenschappelijke artikelen uit de jaren negentig komt een bepaald paradigma rondom het 
schrijven over vrouwenbesnijdenis naar voren. In veel van de studies en artikelen richt men zich sterk 
op het ‘laten verdwijnen’ van deze vorm van ‘beschadiging’(mutilation) van het vrouwelijk lichaam. 
Hierin komen voornamelijk de percepties van derden naar voren, terwijl de beweegredenen en 
motieven van uitvoerders en recipiënten achterwege worden gelaten of slechts oppervlakkig worden 
uitgelegd. Door de negatieve benadering van vrouwenbesnijdenis vanuit het westen ligt het voor de 
hand dat het debat over de eventuele afschaffing daarvan, voor uitvoerders en recipiënten van de 
praktijk minder toegankelijk is. Van der Kwaak heeft in haar studies geprobeerd het verschijnsel van 
binnenuit te bespreken en maakt het daardoor toegankelijker voor alle betrokkenen. Zij zegt raak: ‘Wat 
Nederlanders als mensonwaardig beschouwen, geeft de Somalische vrouw juist haar waardigheid’ 
(Van der Kwaak, 1990: 16). Om dit te begrijpen, worden beweegredenen achter vrouwenbesnijdenis 
uitgebreid besproken. 
 
In de afgelopen decennia zijn op verschillende plekken anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen 
opgekomen. Met dit onderzoek zal achterhaald worden of er samenhang bestaat tussen succesvolle 
anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen en de manier waarop vrouwenbesnijdenis sociaal en cultureel is 
ingebed. Aan de hand van die informatie weet men in de toekomst op welke manier er met 
vrouwenbesnijdenis om moet worden gegaan, zowel in de wetenschap als in campagnes en projecten. 
Voor een duidelijker en meer kloppend onderzoek zal er in het veld gereflecteerd moeten worden op 
eerder uitgevoerde campagnes en zal onderzoek gedaan moeten worden naar het ‘succes’ van eerder 
uitgevoerde campagnes en projecten. Daarbij kan deze scriptie een opstapje zijn. 
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3. THEORETISCH KADER 
Het grootste gedeelte van de Somalische vrouwen is geïnfibuleerd, deze infibulatie wordt in voormalig 
Somalië als een initiatierite beschouwd, omdat het meisje na de uitvoering tot de 
vrouwengemeenschap behoort. Van der Kwaak geeft aan dat een meisje met de besnijdenis de 
overgang heeft gemaakt van gabar (meisje) naar gabar gudban (maagd). Binnen een van oorsprong 
nomadische samenleving als de Somalische gaat volgens haar het voortbestaan van de groep, de 
patrilineage, boven de seksualiteit. Wanneer een vrouw besneden is, ontvangt haar familie bij het 
huwelijk een hoge bruidsprijs. Het is nu aan de vrouw om kinderen voor haar man te baren. Van der 
Kwaak benadrukt dat aan cultuur verbonden opvattingen als eer en schaamte verdere betekenis geven 
aan de noodzaak van infibulatie (Van der Kwaak, e.a. 1991: 215).  
 
Binnen de Somalische samenleving speelt eer een grote rol en daarmee voornamelijk de familie-eer. 
Wanneer één familielid buiten de geldende normen en waarden stapt, schendt hij of zij hiermee de eer 
van de gehele familie. Dorkenoo stelt dan ook dat eer een collectief eigendom van de familie is. Als 
een vrouw eenmaal haar eer verliest, komt deze nooit meer terug. Daar wordt het geloof aan 
gekoppeld dat vrouwen een oncontroleerbare seksuele energie hebben en daarom geïnfibuleerd moeten 
worden. Alleen op die manier kan volgens veel Somaliërs de eer bewaard blijven. Doordat een vrouw 
besneden is, bezorgt zij haar familie dus eer (Dorkenoo 1994: 47).  
 
De Somalische mensenrechten activiste Dualeh brengt eer in verband met de zogenaamde 
‘fatsoenlijkheidscode’ die geldt voor Somalische vrouwen en ook is terug te vinden in andere landen 
in Noordoost-Afrika en in het Midden-Oosten. De code draait om de vrouwelijke seksualiteit en 
familie-eer. Voorbeelden van elementen binnen de code zijn trouw, reinheid, vrouwenbesnijdenis, 
maagdelijkheid, polygamie voor mannen en monogamie voor vrouwen, kuisheid en recht van ouders 
op kinderen. Dualeh ziet infibulatie als een uiting van de strenge ‘eer-en-schaamte-code’ binnen de 
islam. Afzondering en het dragen van een sluier zijn daar voorbeelden van. Deze tradities kunnen als 
onderdrukkende maar ook als status verhogende instrumenten voor vrouwen gezien worden (Dualeh 
1982: 36). 
 
Van der Kwaak brengt maagdelijkheid bij een vrouw in verband met viriliteit bij een man. Waar 
maagdelijkheid een vrouw haar waardigheid geeft, doet viriliteit dit voor een man. Een man behoort 
sterk, moedig, eerzuchtig, vertrouwenswaardig en assertief te zijn. Ook wordt van een man verwacht 
dat hij zijn vrouw bij de eerste huwelijksnacht ontmaagdt en bevrucht (Van der Kwaak, e.a. 1991: 
217). Deze twee eigenschappen voor vrouwen en mannen zijn sterk ingebed in de samenleving en 
worden al eeuwenlang door veel bevolkingsgroepen in voormalig Somalië nageleefd. 
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Vanuit het Somalisch perspectief gezien, kunnen de tradities met betrekking tot vrouwenbesnijdenis 
als status verhogende instrumenten voor vrouwen werken. Doordat een vrouw besneden is, heeft zij 
namelijk toegang tot het huwelijk en kan zij kinderen krijgen. Een vrouw ontleent een hogere status 
aan haar functies als echtgenote en moeder. Wanneer een Somalische vrouw ervoor zorgt dat ze rein is 
en controle heeft over haar seksualiteit versterkt dit haar identiteit. De identiteit van een vrouw is dan 
ook sterk verbonden met besnijdenis (Van der Kwaak 1992: 780).  
 
Volgens Shweder levert de betrokkenheid van vrouwen bij de initiatie en de besnijdenisceremonie ook 
een hogere status op voor vrouwen. Bij de uitvoering van vrouwenbesnijdenis zijn meestal enkel 
vrouwen betrokken. Mannen zijn vaak wel aanwezig om materialen te verschaffen of morele steun te 
bieden. Zij hebben dus vrij weinig met de praktijk te maken en weten er ook weinig van. Mannen zien 
vrouwenbesnijdenis als iets dat buiten henzelf staat. Voor vrouwen is het één van de weinige plekken 
in de samenleving waar zij domineren. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat vrouwen hun macht 
rondom deze praktijk zomaar zullen inleveren (Schweder 2000: 222). Op die manier speelt 
empowerment een bijzondere rol in een praktijk die over het algemeen door derden als onderdrukkend 
voor vrouwen wordt gezien. 
 
De medische onderzoekers Koos Bartels en Ineke Haaijer stellen dat de economische waarde van een 
vrouw verbonden is aan de grote van de vaginale opening, die haar maagdelijkheid weergeeft. Des te 
kleiner de opening, des te groter de bruidsprijs die een vader voor zijn dochter krijgt. Aan een 
gearrangeerd huwelijk gaan uitgebreide onderhandelingen over de bruidsprijs vooraf. Deze bruidsprijs 
bestaat over het algemeen uit waardevolle goederen als land, vee of geld. Overigens krijgen jongeren 
in steden tegenwoordig steeds meer inbreng bij het kiezen van een partner en het huwelijk (Bartels & 
Haaijer 1995: 48). Zoals eerder genoemd, is het huwelijk één van de belangrijkste redenen om 
vrouwenbesnijdenis uit te voeren. Het is dan ook waarschijnlijk dat wanneer jongeren meer inspraak 
krijgen in hun partnerkeuze en de bruidsprijs niet meer gerelateerd is aan de besnijdenis er een 
verandering zal plaatsvinden in de culturele waarde die gehecht wordt aan besnijdenissen, aangezien 
de besnijdenis dan een deel van haar waarde verliest.  
 
Naast de hoogte van de bruidsschat benoemt Van der Kwaak een ander economische belang dat 
verbonden is met vrouwenbesnijdenis. Het zorgt namelijk voor een inkomen voor de vrouwen die de 
besnijdenissen uitvoeren, dit zijn vaak vroedvrouwen. Voor het besnijden ontvangen deze vrouwen 
veel meer geld dan voor hun werk bij een bevalling. Voor deïnfibulatie en reïnfibulatie zijn de 
sommen geld nog groter (Van der Kwaak, e.a. 1991: 217). Deze operaties vinden over het algemeen 
voor en na de bevalling plaats. 
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Het voortduren van vrouwenbesnijdenis schrijven Bartels & Haaijer  onder andere toe aan de sociale 
controle binnen veel bevolkingsgroepen in voormalig Somalië. Het lid zijn van een clan zorgt voor 
bescherming en zekerheid. De clanidentiteit en netwerken spelen een belangrijke rol binnen de 
Somalische cultuur. Wanneer een lid van een clan of familie problemen heeft, voelt iedereen zich er 
verantwoordelijk voor en de druk in de samenlevingen is dan ook groot. Die tendens komt voort uit de 
eerder besproken familie-eer. De sociale controle speelt een grote rol bij het voortduren van 
vrouwenbesnijdenis (Bartels & Haaijer 1995: 22). 
 
Shweder noemt naar aanleiding van zijn onderzoek onder Somalische vrouwen de vier voornaamste 
redenen achter de uitvoering van vrouwenbesnijdenis. De vrouwen geven aan zich mooier, 
beschaafder, eervoller en vrouwelijker te voelen door de ingreep. Dit zijn door de cultuur 
geaccepteerde en overgedragen opvattingen. Er bestaat een geloof dat wijziging van de genitaliën het 
lichaam verbetert. Vrouwen voelen zich door de besnijdenis mooier, omdat het ‘uitsteeksel’ uit hun 
lichaam verwijderd is en ze nu glad zijn. Daarnaast geven ze in Shweders onderzoek aan zich 
beschaafder te voelen wanneer ze besneden zijn, omdat het een symbolische uitvoering is die laat zien 
dat zij afstand doet van haar gevoelens van lust en zelfcontrole neemt over haar begeerte naar seksueel 
genot. Ook wordt het eervolle gevoel dat vrouwenbesnijdenis teweeg brengt door de vrouwen 
genoemd, omdat het de toewijding van de vrouw laat zien om kinderen te baren. Tenslotte noemt hij 
dat vrouwen zich na de ingreep vrouwelijker voelen, omdat het ‘mannelijke’ aan hun lichaam is 
weggesneden. Na de besnijdenis heeft een meisje de volle vrouwelijke identiteit verkregen en toegang 
gekregen tot het sociale netwerk en de ondersteuningsgroep van krachtige volwassen vrouwen. 
(Shweder 2000: 219). 
 
Drie wetenschappers leggen uit op welke manier die mannelijkheid een rol kan spelen bij 
vrouwenbesnijdenis. De antropologen Helander en Forni beweren dat bij besnijdenis van een man de 
zachte vrouwelijke delen worden weggesneden en bij en vrouw de harde mannelijke delen. Het 
Somalische woord voor de mannelijke delen in het vrouwelijke geslacht is ‘kintir’, wat ‘met vader’ 
betekent. Pas als een persoon besneden is, is deze voor altijd of hard en mannelijk of zacht en 
vrouwelijk (Helander 1988: 16/ Forni 1986: 22). In de documentaire The day I will never forget 
(Longinotto 2002) is een man te zien die in Kenia op straat een speech houdt, waarin hij dezelfde 
argumenten aanhaalt om mensen te overtuigen om zichzelf en hun kinderen te besnijden. En ook de 
Somalische vrouwen uit het onderzoek van Shweder geven dit argument. Dus niet enkel in de 
wetenschap, maar ook in de praktijk wordt deze uitleg aan vrouwenbesnijdenis gegeven. Waar 
Helander en Forni over clitoridectomie schrijven, haalt de antropologe Boddy infibulatie aan. Volgens 
Boddy kan een cultuur de uitvoering van infibulatie zien als een praktijk die de schoot en de 
vruchtbaarheid van de vrouw versterkt. Haar geslachtsdelen worden door de behandeling namelijk 
gesluierd. De mannelijke geslachtsdelen daarentegen worden bij de besnijdenis ontsluierd (Boddy 
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1982: 682). Hiervan kunnen sporen teruggevonden worden in het dagelijks leven van de Somaliërs, 
waarin de man meer naar buiten treedt dan de vrouw. 
 
Om te begrijpen op welke manier vrouwenbesnijdenis is ingebed, is het van belang kennis te hebben 
van kenmerken van samenlevingen waarin infibulatie uitgevoerd wordt. De antropologe Esther Hicks 
deed midden jaren tachtig onderzoek in islamitisch Noordoost-Afrika. Via een correlatietoets heeft ze 
onder verschillende groepen waar infibulatie uitgevoerd wordt, bekeken welke specifieke culturele 
kenmerken aanwezig zijn. Volgens Hicks komt infibulatie vooral voor bij groepen die een nomadische 
leefwijze hebben. Hierbij zijn de mannen vaak afwezig en ligt de verantwoording van de vrouw bij het 
verzorgen van de schapen en de geiten. Eén van de redenen om vrouwen te besnijden, komt volgens 
Van der Kwaak voort uit deze leefwijze. De gedachte bestaat dat wanneer een vrouw geïnfibuleerd is, 
zij minder snel verkracht zal worden als haar man van huis is (Van der Kwaak 1992: 281). Dit 
impliceert overigens niet dat alle groepen met een nomadische leefwijze vrouwenbesnijdenis 
toepassen. In de door Hicks beschreven samenlevingen is sprake van instabiele huwelijken en de 
vrouw heeft een lage positie binnen de gemeenschap. Het trouwen buiten de clan, exogamie, komt niet 
voor. Overigens worden er wel hoge bruidsprijzen betaald, die meestal geheel uit vee bestaan. Een 
getrouwde vrouw wordt niet helemaal in de verwantgroep van haar man opgenomen en blijft onder de 
verantwoording van haar eigen groep. Hicks koppelt, net als Van der Kwaak, de infibulatie aan de 
sociaal-culturele identiteit van de vrouw. De huwelijksvorm in combinatie met het garanderen van de 
maagdelijkheid van de vrouw maakt het uitvoeren van infibulatie voor veel gemeenschappen een 
noodzaak (Hicks 1985: 152). De culturele kenmerken die Hicks beschrijft zijn aan verandering 
onderhevig. Het is de vraag in hoeverre Somaliërs nog op deze manier leven in een turbulent gebied 
als voormalig Somalië en in hoeverre dit van invloed is op de frequentie van het aantal uitvoeringen 
van vrouwenbesnijdenis. 
 
Uit de literatuur blijkt dat vrouwen in steden of vrouwen die onderwijs hebben genoten anders 
tegenover vrouwenbesnijdenis staan dan vrouwen die op het platteland wonen of weinig onderwijs 
hebben gevolgd. De houding van vrouwen ten opzichte van vrouwenbesnijdenis wordt tevens 
beïnvloed door factoren als klasse positie en aansluiting bij de gemeenschap, onderwijs niveau, 
individueel bewustzijn van rechten, economische onafhankelijkheid, religie en culturele invloed 
(Dorkenoo 1994: 45).  
 
De medisch antropoloog Sarkis legt uit dat Somalische vrouwen over het algemeen minder over hun 
eigen leven kunnen beschikken dan de mannen in hun omgeving en dat ze plichtsgetrouw zijn. Echter 
zijn volgens haar vrouwen in de loop der jaren steeds meer agency en zelfbeschikking gaan 
verwerven, wat betekent dat hun vermogen om als individu in de wereld op te treden vergroot is. Ook 
Sarkis geeft aan dat dit bij vrouwen in de stad overwegend meer aanwezig is dan bij vrouwen op het 
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platteland. Dat vrouwen met verschillende leefsituaties anders over vrouwenbesnijdenis denken en er 
in sommige gevallen tegen in opstand komen, geeft volgens haar aan dat het geen statisch geheel is 
(Sarkis 2009: 131). Toegang tot onderwijs en daardoor tot kennis speelt hierin een belangrijke rol. Een 
voorbeeld van een gebrek aan kennis is terug te vinden in de gedachte, die bij veel traditionele 
gemeenschappen leeft, dat vrouwenbesnijdenis staat voorgeschreven in de koran. Veel Somaliërs 
denken dat dit het geval is terwijl het nergens als verplichting beschreven staat. In gebieden waar de 
kennis over de koran groter is, komt dan ook minder vrouwenbesnijdenis voor (Sarkis 2009: 130). 
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4. VROUWENBESIJDENIS IN VOORMALIG SOMALIË 
 
4.1 Context voormalig Somalië 
Er wordt gesproken over ‘voormalig Somalië’, omdat het gebied dat voorheen werd aangeduid als 
‘Somalië’ in de afgelopen twee decennia  uit elkaar is gevallen als gevolg van de burgeroorlog die er 
sinds eind jaren tachtig woedt. Omdat het om een zeer complex conflict gaat, zal hier enkel een 
oppervlakkige uitleg gegeven worden.  
 
De inwoners van Somalië zijn etnisch één volk dat is onderverdeeld in zes clanfamilies die elk op zich 
weer uit verschillende clans bestaan. Clans zijn bevolkingsgroepen die afstammen van dezelfde 
voorouders of aanspraak maken op een gemeenschappelijke oorsprong. Het onderdeel zijn van een 
clan kan iemand bescherming en zekerheid bieden (Bartels en Haaijer 1995: 19).  Deze verschillende 
clans in voormalig Somalië bestrijden elkaar echter al jaren. Oud-president Siad Barre heeft een grote 
rol gespeeld in de opvoering van het conflict tussen de clans. Barre was zelf lid van de Darod clan en 
installeerde clangenoten op hoge overheidsfuncties, waardoor andere clans in opstand kwamen. Van 
der Kwaak schrijft de onrust in voormalig Somalië dan ook toe aan de verdeel- en heerspolitiek die 
Siad Barre jarenlang gevoerd heeft (Van der Kwaak, e.a. 1991: 211). In 1986 ging Barre de strijd aan 
met groeperingen, die zich vanuit hun clan verzetten tegen de heersende macht. In datzelfde jaar 
gingen clangroeperingen en mensen vanuit de regering in conflict met de overige regering. Begin jaren 
negentig is Siad Barre verjaagd en zijn gebieden zich gaan afscheiden van voormalig Somalië. Deze 
gebieden kregen elk hun eigen bestuur, bestaand uit de Somalische overgangsregering, lokale 
krijgsheren of de Unie van Islamitische Rechtbanken. Volgens Van der Kwaak zet het conflict zich 
voort door de communicatiestoornissen die tussen de verschillende clangroepen en 
bevrijdingsbewegingen bestaan (Van der Kwaak, e.a. 1991: 212). Daarnaast hebben de verschillende 
besturen verschillende belangen, waardoor het conflict rond 2006 weer is opgelaaid. Het noorden van 
voormalig Somalië, wat Somaliland genoemd wordt, is momenteel relatief stabiel. Dit gebied heeft 
een systeem opgebouwd waarin een overheid aanwezig is die onafhankelijk van de overige overheden 
in het land handelt (Sarkis 2009: 129). In de afgelopen jaren hebben 825 stamoudsten uit heel 
voormalig Somalië samengewerkt aan de opzet voor de nieuwe grondwet van het land. 
 
De leefomstandigheden in voormalig Somalië zijn door het conflict, het ontbreken van een stabiele 
regering en een gebrek aan natuurlijke voorzieningen nog altijd onstabiel. Door de oorlog is de 
hongertoestand verergerd en doordat de politieke situatie zo onduidelijk is, werd er door internationale 
organisaties in de jaren negentig nauwelijks hulp aangeboden (Van der Kwaak, e.a. 1991: 212). In de 
laatste jaren is vooral noodhulp gegeven, vanwege de grote hongersnood in de hoorn van Afrika. Door 
de oorlog en binnenlandse conflicten hebben veel Somaliërs hun toevlucht gezocht in 
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vluchtelingenkampen in Ethiopië en Djibouti. Een klein deel krijgt de kans naar het westen te 
vluchten.  
 
Het overgrote deel van de Somaliërs is islamitisch. Kort na het ontstaan van de islam in de zevende 
eeuw vond dat geloof zijn weg naar voormalig Somalië. Via de kuststrook kwam het gebied in 
aanraking met Arabische migranten, die de Somaliërs kennis lieten maken met de islam. De Arabieren 
stichtten in kusstadjes hun religieuze centra, waarna  het geloof zich over de rest van het gebied 
verspreidde (Abbink 1991: 55). De islam heeft zich destijds vermengd met de Somalische veehouders 
cultuur, waarin de clanstructuur ook toen al een belangrijke rol speelde. Hierdoor is Somalië in 
cultureel en demografisch opzicht weinig gearabiseerd (Abbink 1991: 57). 
 
Dorkenoo stelt dat de status van vrouwen in voormalig Somalië laag is. Ze hebben vaak weinig 
educatie genoten, waardoor ongeveer 75 procent van de vrouwen analfabeet is (Index Mundi 2001). 
De toegang tot sociale- en gezondheiddiensten is ontoereikend en de toegang van vrouwen tot 
economische bronnen wordt via mannen geregeld, waardoor vrouwen afhankelijk zijn van de mannen 
uit hun clan. Door veel ontwikkelingexperts wordt dit als de kern van de exploitatie van vrouwen 
gezien (Dorkenoo 1994: 48). Somalische vrouwen wonen in patriarchale samenlevingen, waarin 
bronnen en macht over het algemeen onder de controle van mannen staan. Op het platteland betekent 
dit dat families bij elkaar wonen en de vader de beslissingen neemt. Wanneer hij niet aanwezig is, 
neemt de oudste zoon het over. Deze leefsituatie zorgt voor sociale zekerheid voor de individuen 
binnen de gemeenschap.  
 
De status van de vrouw kan met de jaren vergroten. Als onbesneden meisje is haar status zeer laag, 
maar wanneer de besnijdenis voltooid is, groeit de status. Het meisje is nu huwbaar en behoort tot de 
vrouwengemeenschap. Wanneer zij moeder wordt, en vooral wanneer het kind een zoon betreft, wordt 
haar status hoger en krijgt zij meer privileges binnen de clan.     
 
Sarkis merkt op dat westerse sociaal wetenschappelijke studies de Somalische vrouw meestal 
neerzetten als slachtoffer van een sterk onderdrukkende sociale structuur. In haar ogen wordt hierbij 
een beeld geportretteerd dat tegenwoordig niet meer strookt met de werkelijkheid (Sarkis 2009: 129). 
Het is dan ook van groot belang de ontwikkelingen te benoemen. In de stedelijke gebieden kunnen de 
leefsituaties verschillen. Daar komen vaker situaties voor waarbij een vader, moeder en kinderen  met 
elkaar in een huis wonen (Dorkenoo 1994: 46). In de steden zijn vrouwen over het algemeen hoger 
opgeleid en hebben ze betere toegang tot sociale- en gezondheidsdiensten. Van der Kwaak concludeert 
dat als gevolg hiervan uiteen liggende ideeën bestaan binnen het discourse rondom infibulatie. Een 
elite vrouw uit Mogadishu zou bijvoorbeeld negatiever tegen infibulatie kunnen aankijken dan een 
vrouw van het platteland (Van der Kwaak 1992: 183). Ook de integratie van voormalig Somalië in de 
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wereldeconomie heeft de genderrollen verschoven. De verandering binnen de economie noodzaakt de 
vrouwen om zich van het binnenland naar de stad te bewegen in de hoop op betere kansen. Vanwege 
deze verhuizing van het platteland naar de stad is de kans echter groot dat zij haar sociaal kapitaal, 
zoals de geborgenheid van haar clan, kwijtraakt. De vrouwen die voorheen een nomadisch leven 
leidden, worden nu tot de onderklasse van de stad geschaard. Daar leven ze niet onder de bescherming 
van hun verwanten, waardoor er voor een eigen inkomen gezorgd moet worden. Wanneer er geen 
baantje gevonden wordt, zijn sommige vrouwen genoodzaakt door prostitutie in hun onderhoud te 
voorzien. De staat ziet deze vrouwen als gevaar en brengt ze vaak terug naar de familie of arresteert ze 
voor het verkopen van seks. Momenteel herdefiniëren veel vrouwen hun rol in de samenleving door 
het volgen van onderwijs, uitstellen van het huwelijk en verdienen van een eigen inkomen (Sarkis 
2009: 132). Net als Dorkenoo ziet Sarkis de status van vrouwen in voormalig Somalië als marginaal, 
maar vrouwen proberen er nu volgens haar wel zelf verandering in te brengen (Sarkis 2009: 126). 
 
4.2 Oorsprong vrouwenbesnijdenis 
Veel Somaliërs geven aan dat ze vrouwenbesnijdenis zien als normaal en iets dat binnen de cultuur 
hoort (Dorkenoo 1994: 3). Doordat vrouwenbesnijdenis jaren lang achtereen is uitgevoerd, is het door 
de leden geïnternaliseerd in de cultuur. De normen en waarden rondom de praktijk zijn in het verleden 
binnen de cultuur ontwikkeld en door de vervolggeneraties in stand gehouden (Tennekes 1995: 16). 
Voor veel Somaliërs is het onduidelijk op welke manier het gebruik daadwerkelijk ontstaan is. Vaak 
wordt verwezen naar de koran als het over de oorsprong van vrouwenbesnijdenis gaat, maar dit is een 
misvatting, aangezien in de koran nergens staat aangegeven dat een vrouw besneden moet worden. 
 
In de Hadiths staat wel geschreven over vrouwenbesnijdenis. Vanuit deze geschriften bestaat 
waarschijnlijk de misvatting onder Somaliërs dat vrouwenbesnijdenis door de koran is 
voorgeschreven. De Hadiths zijn korte vertellingen, waarin de Sunna’s van de profeet Mohammed zijn 
opgenomen. Deze Sunna’s bevatten beslissingen, uitspraken, bevelen, daden en handelingen van 
Mohammed (Leusink 2004: 137). Er zijn verschillende Hadiths waarin Mohammed spreekt over 
vrouwenbesnijdenis. Professor in Islam studies Muahmmad Lutfi Al-Sabbagh legt uit dat voorstanders 
van vrouwenbesnijdenis zich beroepen op een passage waarin Mohammed stelt dat het mannelijke 
besneden geslachtorgaan gewassen moet worden, wanneer deze het vrouwelijk besneden 
geslachtorgaan heeft aangeraakt. Hieruit valt volgens de voorstanders af te leiden dat Mohammed 
gewild heeft dat zowel de man als de vrouw besneden wordt (Al-Sabbagh 1996: 16). Islamjuristen 
verwijzen naar een Hadith over Abraham, Sarah en Hagar. Abrahams eerste vrouw was Sarah en haar 
dienstmaagd was Hagar. Doordat Sarah geen kinderen kon krijgen verwekte Abraham een zoon bij 
Hagar; Ismael. Later kreeg Sarah echter alsnog een zoon; Izak. Toen de zonen waren opgegroeid 
streden ze met elkaar, waarbij Ismael het gevecht won. Sarah was hier woedend over en zwoer aan 
God dat ze drie lichaamsdelen van Hagar zou afsnijden. Abraham adviseerde haar twee gaatjes in de 
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oren te maken en een deel van de clitoris af te snijden. Volgens verschillende Islamjuristen wordt en 
mag vrouwenbesnijdenis uitgevoerd worden uit naam van Abraham en Hagar sinds de dag dat Hagar 
besneden werd (Rispler-Chaim 1993: 32). Naast deze specifieke Hadiths, waarin vrouwenbesnijdenis 
expliciet beschreven staat, bestaat er ook een Hadith in algemene zin, waaruit vrouwenbesnijdenis 
afgeleid zou kunnen zijn. Daarin wordt gesproken over fitrah, dat zijn handelingen die goed zijn voor 
de menselijke  natuur. Er zijn vijf handelingen die hiertoe behoren: nagels knippen, de snor scheren, 
het haar verwijderen van de oksels, het scheren van de schaamstreek en besnijdenis. In de Hadith 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, daarom zijn voorstanders van 
vrouwenbesnijdenis van mening dat met ‘besnijdenis’ ook vrouwenbesnijdenis bedoeld wordt 
(Leusink 2004: 141). Uiteindelijk gaat het bij mensen die de oorsprong van vrouwenbesnijdenis aan de 
islam toeschrijven er om dat er gehandeld wordt in de geest van de koran en Mohammed. 
 
Volgens Dorkenoo lijkt het waarschijnlijk dat vrouwenbesnijdenis is geïntroduceerd toen de Nijl 
Vallei werd binnengevallen door militante pastorale nomaden. Door deze aanval werd het gebied rond 
1300 voor christus cultureel getransformeerd. Er kwam een patriarchale autoritaire cultuur met 
Aziatische en Semitische karakteristieken. Deze groepen zouden mogelijk het gebruik verspreid 
kunnen hebben naar voormalig Somalië. Waarna vrouwenbesnijdenis zich onafhankelijk ontwikkeld 
heeft onder verschillende etnische groepen in Sub-Sahara Afrika als onderdeel van initiatie rites 
(Dorkenoo 1994: 34). 
 
Wetenschappers hebben verschillende hypothetische theorieën opgezet rondom de oorsprong, maar 
geen van hen heeft duidelijk bewijs voor de uitspraken. Er staat wel vast dat vrouwenbesnijdenis een 
pre-islamitisch en pre-christelijk gebruik is (Gruenbaum 1982: 5). Over het algemeen wordt door 
wetenschappers aangenomen dat vrouwenbesnijdenis een faraonisch gebruik was van heersers om hun 
slavinnen onder controle te houden. Enkele bronnen die overgebleven zijn uit het faraonisch tijdperk 
wijzen erop dat vrouwenbesnijdenis in Egypte ontstaan is. Meinardus beschrijft één van die bronnen, 
waarin het faraonisch geloof in de biseksualiteit van goden beschreven staat. Elk persoon is volgens 
dit geloof begiftigd met zowel een mannelijke als vrouwelijke ziel. De vrouwelijke ziel van de man zit 
in zijn voorhuid en de mannelijke ziel van de vrouw ligt in haar clitoris. Zowel mannen als vrouwen 
moeten afstand doen van hun biseksualiteit om volledig man of vrouw te worden. Enkel wanneer een 
vrouw besneden is, kan zij volledig vrouw zijn en is zij bekwaam om seksueel actief te worden 
(Meinardus 1967: 388-389). Ook al weten veel Somalische vrouwen niet van deze oorsprong af, veel 
van hen refereren toch, naar het verwijderen van hun ‘mannelijkheid’ wanneer het om de besnijdenis 
gaat, zo blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek van Schweder (Schweder 2000: 219). 
 
Er is geen eenduidig idee over de oorsprong van vrouwenbesnijdenis. Veel anti-vrouwenbesnijdenis 
campagnes en projecten halen het ontbreken van een duidelijk beeld van de oorsprong van 
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vrouwenbesnijdenis dan ook aan om het te bestrijden. Dorkenoo benoemt dat organisaties moeten 
benadrukken dat de praktijk van oorsprong tot geen enkele religie behoort (Dorkenoo 1994: 87). 
 
4.3 Wijze waarop vrouwenbesnijdenis is ingebed in voormalig Somalië 
Op enkele plekken in Somalië wordt sunna, de lichte vorm van vrouwenbesnijdenis, uitgevoerd. 
Voornamelijk Perzische en Arabische afstammelingen die in de kustplaatsen van voormalig Somalië 
wonen, passen deze vorm toe. In tegenstelling tot andere Somalische bevolkingsgroepen is het bij deze 
bevolkingsgroep gewoonte dat de vrouwen gesluierd zijn en in purdah leven. Dit betekent dat de 
vrouwen afgeschermd van de buitenwereld leven. Het is niet verwonderlijk dat purdah bij andere 
groepen in Somalië niet voorkomt, aangezien dit moeilijk te verenigen is met het nomadenleven dat 
veel Somalische bevolkingsgroepen leven, waarin vrouwen zich vrij moeten kunnen bewegen. In die 
samenlevingen, maar ook in minder rurale gebieden, is infibulatie de meest voorkomende vorm van 
vrouwenbesnijdenis. Uit de eerder genoemde onderzoeken van onder andere Hicks en Van der Kwaak 
valt te concluderen dat vrouwenbesnijdenis in een groot deel van de structuren en inrichtingen binnen 
de samenleving is ingebed. De al dan niet besnijdenis van de vrouw heeft onder andere belangrijke 
gevolgen voor haar status, de familie-eer en economsiche zaken (Hicks 1985: 152).  
 
De uitvoering van vrouwenbesnijdenis wordt over het algemeen door zowel wetenschappers als de 
westerse publieke opinie afgekeurd. Het wordt ‘barbaars’ en ‘onmenswaardig’ genoemd.  Somalische 
ouders laten hun dochters infibuleren vanuit hun traditie in de hoop haar een zekere toekomst te 
schenken. Het meisje verkrijgt hiermee immers haar waardigheid (Van der Kwaak, e.a. 1991: 228). 
Opmerkelijk aan deze situatie is dat het hier gaat om een daad die volgens een grote groep mensen 
strafbaar zou moeten zijn, terwijl een andere groep mensen het laat uitvoeren om hun familielid en 
zichzelf een zekere toekomst te bieden. De identiteit van vrouwen en de eer van de sociale groep staan 
centraal wanneer het over vrouwenbesnijdenis gaat. In een meer sociale samenleving, zoals voormalig 
Somalië, is een vrouw wat haar familie is en draait het in haar leven om de familie-eer. In een 
individualistische samenleving is zij meer op zichzelf aangewezen en bepaalt ze haar eigen lot. 
Vrouwenbesnijdenis is meestal geen individuele keus, maar een keus die de cultuur waarin je leeft 
voor je maakt. Het is aannemelijk dat wanneer we samenlevingen waarin infibulatie wordt uitgevoerd, 
zien zoals Hicks ze beschrijft, ouders zich genoodzaakt voelen hun dochter te laten besnijden. Een 
besneden vrouw geeft immers garantie voor een goede toekomst.  In dit opzicht lijkt het eenvoudiger 
om mensen in de meer individualistische samenleving in beweging te brengen, omdat het hier om 
individuen gaat die in actie kunnen komen. 
 
4.4 Verzet tegen vrouwenbesnijdenis 
Een voorbeeld van een persoon die in het westen is opgekomen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis 
is de Nederlandse voormalig politica en feministe Ayaan Hirsi Ali. Ze is geboren en opgegroeid in 
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voormalig Somalië. In haar boek Infidel schrijft ze over haar eigen infibulatie en de woorden die haar 
grootmoeder sprak over een onbesneden meisje: ‘A woman alone is like a piece of sheep fat in the sun. 
(…) Everything will come and feed on that fat. Before you known it, the ants and insect are crawling 
all over it, until there is nothing left but a smear of grease’ (Hirsi Ali 2007: 9). Haar oma leerde Ayaan 
met deze woorden dat je als onbesneden meisje zonder familie en clan totaal onbeschermd bent en ten 
prooi zal vallen aan misbruik. Een Somalisch meisje leert van de vrouwen om haar heen al vroeg dat 
een besneden meisje mooier, vrouwelijker, beschaafder en eervoller is dan een onbesneden meisje 
(Shweder 2000: 219). De situatie waarin de vrouw leeft en de mensen waarmee ze leeft, zorgen ervoor 
dat een vrouw wel of niet besneden wordt. Hirsi Ali schreef in haar boek dat ze zich, toen ze in 
Nederland aankwam, bevrijd voelde en dat haar identiteit langzaam veranderde. Ze merkte dat ze een 
individu kon zijn met een leven voor haarzelf (Hirsi Ali 2007: 187). De veranderde leefsituatie deed 
haar anders tegen de zaak aankijken en bracht haar een gevoel dat ze voorheen nooit had gehad. 
Vanuit de politiek heeft zij later geprobeerd vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Eén van haar 
voorstellen was het invoeren van een verplichte jaarlijkse controle van meisjes uit risicolanden in 
Nederland. 
 
Net als Ayaan Hirsi Ali is Waris Dirie vanuit Somalië naar het westen geëmigreerd: opzoek naar werk 
en een nieuw leven, waarin ze zich tegen de praktijk is gaan verzetten. In haar boek Desert Flower 
beschijft ze haar leven, waarin ze op vijfjarige leeftijd werd besneden in de woestijn. Dirie beschrijft 
dat ze er naar verlangde besneden te worden, omdat men haar voor haar besnijdenis niet zag staan en 
ze door de besnijdenis bij de vrouwengemeenschap zou horen. Wanneer haar vader haar uithuwelijkt 
aan een man van zestig besluit Dirie los te breken uit haar nomadenleven (Dirie 1998: 83). Ze vlucht 
naar Londen en wordt na jaren hard werken topmodel. Ze komt in aanraking met onbesneden vrouwen 
en beseft dat ze beschadigd is (Dirie 1998: 146). Uiteindelijk laat ze zich in het ziekenhuis 
deïnfibuleren. Doordat Dirie losbrak van de sociale controle in haar thuisland kon zij beschikken over 
haar eigen lichaam. Volgens haar wordt het gebruik opgelegd door onwetende en egoïstische mannen 
die hun aanspraak op de seksuele gunsten van hun vrouw veilig willen stellen. Moeders schikken zich 
hierin uit angst dat hun dochters anders geen man zullen krijgen (Dirie 1998: 225). In het slot van haar 
boek schrijft ze: ‘Mijn lichaam was bij de geboorte volmaakt  naar Gods schepping, daarna heeft de 
man mij bestolen, mijn macht weggenomen en me gehandicapt achter gelaten’ (Dirie 1998: 231).  
 
Als model vergaarde Dirie veel bekendheid, waardoor ze speciaal VN-ambassadeur werd om 
vrouwenbesnijdenis te bestrijden. Daarbij heeft ze de Waris Dirie Foundation opgericht, waarmee ze 
de maatschappelijke positie van vrouwen wil versterken door middel van het creëren van opleidingen 
en arbeidsplaatsen. In haar speeches benadruk ze dat regeringsleiders uit het westen het onderwerp te 
lang hebben afgewimpeld door te stellen dat het westen het recht niet heeft om zich te mengen in 
tradities en gebruiken die onderdeel van de Afrikaanse cultuur zijn (Dirie 2010: 302). Naar haar idee 
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heeft het westen zich jaren verscholen door de praktijk een ‘traditie’ te noemen en pas te laat actie 
ondernomen om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Op die manier zorgen volgens haar ook Afrikaanse 
regeringsleiders van nu, door diplomatiek om de hete brij heen te draaien, ervoor dat het 
onbespreekbare onbespreekbaar blijft (Dirie 2010: 171). In de laatste jaren heeft Waris Dirie het zwaar 
gehad, onder andere vanwege de afstand die tussen haar en haar familie is ontstaan. Doordat ze afstand 
heeft gedaan van de tradities van haar cultuur, heeft ze automatisch ook afstand genomen van haar 
familie. Dirie is een groot voorbeeld voor veel vrouwen, maar het afstand nemen van de traditie en de 
familie is voor veel Somalische vrouwen waarschijnlijk een ondenkbare stap om te nemen. 
 
Vrouwenbesnijdenis kan afnemen, wanneer de sociale druk kleiner wordt (Sarkis 2009: 131). Zo kan 
het denken van een vrouw of haar familie rondom het traditionele sociaal kapitaal veranderen wanneer 
zij in een stad of vluchtelingenkamp leeft of geëmigreerd is. De uitvoering van vrouwenbesnijdenis 
zou hierdoor haar waarde kunnen verliezen of juist versterkt worden. In de praktijk blijkt dit uit 
waarnemingen van de Somalische vrouwengroep Mudug Women’s Development Network. Zij namen 
in de afgelopen jaren een toename van het aantal besnijdenissen waar in vluchtelingenkampen (Digital 
Journal 2011). 
 
De persoonlijke verhalen van Hirsi Ali en Dirie verschaffen inzicht in processen van 
identiteitsvorming rondom gender normativiteit in de vorm van een kader bepaald door sociale 
instituties in het herkomstland en verandering door persoonlijke keuze in de diaspora. Beide vrouwen 
zijn vanuit het westen begonnen met hun strijd tegen vrouwenbesnijdenis. Hierbij is het van belang te 
benadrukken dat zij door hun talenten binnen de politiek en de modellenwereld de kans kregen om 
zich in te zetten tegen vrouwenbesnijdenis. Er kan aangenomen worden dat niet elke geëmigreerde 
Somalische vrouw dezelfde macht en mogelijkheden heeft om op zo een grote schaal zich in te zetten 
in anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen als deze twee vrouwen. Hirsi Ali en Dirie zouden als 
inspiratie bron kunnen gelden voor Somalische vrouwen, maar tegelijkertijd ook een demotiverende 
werking kunnen hebben. Beide vrouwen laten zien dat de mogelijkheid bestaat om afstand te doen van 
de praktijk, maar dat een consequentie daarvan sociale uitsluiting is. Daarnaast zijn Hirsi Ali en Dirie 
uitzonderingen die door toevalligheden en uitzonderlijk talent hun doel hebben kunnen bereiken. 
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5. PREVENTIE VROUWENBESNIJDENIS IN VOORMALIG SOMALIË 
 
5.1 Wetten en Beleid in voormalig Somalië 
In 2003 ondertekende Somalië het eerder genoemde Maputo protocol dat vrouwenbesnijdenis sterk 
veroordeelt. 46 van de 53 Afrikaanse landen hebben het protocol ondertekend (Focal Point 
meisjesbesnijdenis 2012). In de tijd dat Siad Barre aan het bewind stond van voormalig Somalië was 
de overheid voor complete bestrijding van vrouwenbesnijdenis, maar het heeft lang geduurd voordat 
dat naar wetten is vertaald. Doordat het gebied geteisterd wordt door oorlogsgeweld en hongersnood 
liggen de prioriteiten ergens anders. Pas sinds augustus 2012 is het verbod op vrouwenbesnijdenis in 
de Somalische grondwet opgenomen. 825 stamoudsten hebben meegewerkt aan de opzet van deze 
nieuwe grondwet. Hoewel het als positief gezien wordt dat verschillende stammen hieraan 
meewerken, vraagt de internationale gemeenschap zich af in hoeverre de grondwet in de praktijk 
nageleefd gaat worden, aangezien veel Somaliërs zonder grondwet zijn opgegroeid. Daarnaast zal de 
grondwet niet gelden in gebieden waar het islamitische Al-Shabaab regeert, terwijl het grootste 
gedeelte van voormalig Somalië door deze groep wordt beheerst (NOS 2012). Ook is het 
waarschijnlijk dat, ondanks dat vrouwenbesnijdenis nu gecriminaliseerd is, de praktijk uitgevoerd zal 
blijven worden, aangezien het eenvoudig achter gesloten deuren kan plaatsvinden. Het achterhalen en 
veroordelen van uitvoerders van vrouwenbesnijdenis is dan ook een haast onmogelijke taak. 
 
In de jaren negentig is er door verschillende organisaties en wetenschappers vanuit het westen 
geopperd de uitvoering van de praktijk te medicaliseren. Volgens deze groep mensen moest er een 
onderscheid gemaakt worden tussen de verminkende vorm (clitoridectomie en infibulatie) en niet 
verminkende vorm (Sunna) van vrouwenbesnijdenis.  Hierbij zou onder hygiënische omstandigheden 
Sunna, de minst ingrijpendste vorm van vrouwenbesnijdenis, uitgevoerd mogen worden door westers 
medisch opgeleid personeel. Dorkenoo wijst op het gevaar van medicalisering. Uitvoerders van de 
praktijk zouden dit volgens haar als groen licht voor voortzetting van de praktijk als geheel zien, 
waardoor clitoridectomie en infibulatie nog steeds op grote schaal uitgevoerd zouden worden 
(Dorkenoo 1994: 10). 
 
5.2 Preventie vrouwenbesnijdenis 
De positie van een antropoloog in de discussie rondom vrouwenbesnijdenis kan zeer ingewikkeld zijn, 
doordat de onderzoeker door twee denkwijzen in een spagaat komt. Enerzijds kan er volgens Van der 
Kwaak gedacht worden vanuit het cultuur relativisme, waarin normen en waarden enkel begrepen 
hoeven worden vanuit de cultuur zelf. Anderzijds kan men vanuit mensenrechten en het universalisme 
stellen dat infibulatie een verschrikkelijke daad is die dwars tegen de rechten van de vrouw ingaat. Het 
is daarom van groot belang bij verschillende vragen stil te staan. Want wat als Somaliërs willen dat de 
traditie voortleeft en helemaal niet ‘verlicht’ willen worden? In de discussie rondom dit brede 
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onderwerp moet men zich volgens Van der Kwaak bewust zijn van gevaren als het verdwalen in vage 
en misschien wel niets betekende generalisaties of in een etnocentrische en ideologische positie (Van 
der Kwaak 1992: 785). Van der Kwaak benadrukt dat wetgeving niet dé oplossing is voor het 
tegengaan van vrouwenbesnijdenis. Volgens haar is het binnen anti-vrouwenbesnijdenis programma’s 
van groot belang dat er een balans wordt gevonden tussen de ‘trickling-down’ en ‘bubbling up’ aanpak 
(Van der Kwaak 1992: 783). Dit betekent dat er aan preventie gedaan wordt vanuit gouvernementele 
instituties, maar ook op grassroots niveau.  
 
Daarbij wijst Van der Kwaak erop dat we, zonder volledig toe te geven aan cultureel relativisme, veel 
moeten overlaten aan de mensen zelf. Hierbij refereert ze aan de positieve ontwikkelingen rondom 
vrouwenbesnijdenis in Egypte en Eritrea, waarbij het aantal besneden vrouwen sterk is afgenomen. In 
deze landen kregen vrouwen gelijke kansen doormiddel van toegang tot onderwijs en werk. De afname 
van het aantal vrouwenbesnijdenissen werd veroorzaakt door ontwikkelingen die het land zelf 
doorvoerde en had volgens haar weinig te maken met ideeën over infibulatie vanuit het westen (Van 
der Kwaak 1992: 785). Daarnaast haalt Van der Kwaak Gruenbaum aan die stelt dat binnen studies 
rondom preventie niet enkel gefocust moet worden op het belang van maagdelijkheid en familie-eer 
bij vrouwenbesnijdenis, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met de significantie van 
vrouwen en hun economische participatie in de samenleving. Wanneer sociale condities veranderen, 
brengt dit automatisch verandering in culturele en individuele overtuigingen. Op die manier krijgt een 
vrouw meer agency en kan ze over haar eigen lichaam beschikken (Gruenbaum 1982: 9).  
 
Voor succes binnen anti-vrouwenbesnijdenis programma’s is politieke wil volgens Dorkenoo van 
groot belang. Zij stelt dat mensenrechten acties enkel succesvol kunnen zijn als er sprake is van 
internationale solidariteit (Dorkenoo 1994: 82). Omdat voormalig Somalië momenteel geen centrale 
overheid heeft, is politieke wil in het land zelf moeilijk te realiseren. De internationale politieke wil 
om de praktijk te bestrijden, is in de afgelopen decennia wel toegenomen. 
 
In de volgende paragrafen zal besproken worden op welke manier er op verschillende niveaus aan de 
bestrijding van vrouwenbesnijdenis is en wordt gewerkt. Men kan zich afvragen of het aantal 
besnijdenissen enkel van binnenuit is terug te dringen of dat initiatieven van buitenaf wel degelijk 
behulpzaam zijn. Daarom zullen een campagne van een internationale NGO uit de jaren negentig, een 
lokale NGO van nu en de omgang van de VN met vrouwenbesnijdenis uiteen gezet worden. Een 
degelijke vergelijking is moeilijk te trekken, aangezien het om drie uiteen liggende organisaties gaat 
met verschillende mogelijkheden en aanpak. De nadruk zal daarom gelegd worden op de manier 
waarop deze organisaties zich positioneren, door wie ze gefinancierd worden, wat hun aanpak is en in 
hoeverre er sprake van succes is. Daarnaast zal bekeken worden wat deze uitkomsten ons leren over de 
toekomst van vrouwenbesnijdenis in voormalig Somalië. 
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5.2.1. Verenigde Naties 
De Wereldbank en de UNFPA zijn instituties van de Verenigde Naties en brachten in 2004 een rapport 
uit waarin evaluaties zijn opgenomen van anti-vrouwenbesnijdenis programma’s. Volgens het rapport 
wordt vrouwenbesnijdenis al sinds 1952 openlijk verworpen door de VN (Worldbank, UNFPA 2004: 
3). In de Decade Of Women werd dit ook duidelijk vermeld, maar pas vanaf de jaren negentig is ze de 
praktijk daadwerkelijk gaan bestrijden. De VN Conventie over Mensenrechten in 1993 verklaarde dat: 
 
“The World Conference supports all measures by the United Nations and its 
specialized agencies to ensure the effective protection and promotion of human 
rights of the girl child. The Conference urges States to repeal existing laws and 
regulations and remove customs and practices which discriminate against and 
cause harm to the girl child” (Worldbank, UNFPA 2004: 5). 
 
De Verenigde Naties werken via hun verschillende agentschappen aan preventie van 
vrouwenbesnijdenis door samenwerkingsverbanden met verschillende partners. Dit zijn over het 
algemeen NGO’s, waaraan financiële steun wordt verleend. Aangezien de VN een 
intergouvernementele organisatie is, moet er bij beslissingen met veel verschillende landen rekening 
worden gehouden. De financiering van de organisatie komt vanuit toegewezen en vrijwillige 
contributies van de lidstaten. 
 
De WHO heeft in 1999 naar aanleiding van verschillende anti-vrouwenbesnijdenis programma’s een 
zevental vereisten voor dergelijke programma’s opgezet. Daarin werd onder meer gesteld dat capabele 
instituties anti-vrouwenbesnijdenis programma’s moeten opzetten op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau. Daarbij is een getrainde staf nodig, die de seksuele en psychologische complicaties van de 
praktijk herkent en ermee kan omgaan. Een overheid die de anti-vrouwenbesnijdenis beweging 
ondersteunt met bronnen, positief beleid en wetten zorgt voor een sterker programma. Daarnaast is 
volgens de WHO een goede coördinatie op lokaal, regionaal, nationaal en globaal niveau onder 
overheid en niet-gouvernementele instituties noodzakelijk. De organisatie concludeert dat dit alles zich 
onder een handhaving beweging moet afspelen, die een positieve politieke en wettelijke omgeving 
cultiveert om programma’s en publieke educatie te versterken (Worldbank, UNFPA 2004: 27). 
 
In de afgelopen decennia heeft de VN organisaties en projecten ondersteund die op bovengenoemde 
manier te werk zijn gegaan. Volgens het rapport zijn met de betrokkenheid van de internationale 
gemeenschap en Somalische maatschappelijke organisaties beperkte successen geboekt. Voornamelijk 
in stedelijke centra is enig bewustzijn gecreëerd rondom de schadelijkheid van vrouwenbesnijdenis en 
het feit dat de islam infibulatie niet goedkeurt, waarbij een paar religieus leiders dit ook zijn gaan 
verkondigen. Daarnaast geeft het rapport aan dat een deel van de onderwezen en stedelijke Somaliërs 
Sunna zijn gaan toepassen en dat laten uitvoeren door gezondheidprofessionals. De aanvoerders van 
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de organisaties hebben gefungeerd als rolmodel, waardoor enkelen gestopt zijn met het uitvoeren van 
vrouwenbesnijdenis op hun dochters. Het rapport ziet echter onder ogen dat de  programma´s een 
geringe impact hebben gehad op het aantal uitvoeringen van vrouwenbesnijdenis (Worldbank, UNFPA 
2004: 50). Dit wijdt het rapport aan de onveiligheid en het gebrek aan gevestigde gouvernementele 
instituties, niet-gouvernementele instituties, infrastructuur, banksysteem en gekwalificeerde 
professionals in voormalig Somalië (Worldbank, UNFPA 2004: 58). 
 
Naar aanleiding van de evaluatie van de Wereldbank en de UNFPA naar de anti-vrouwenbesnijdenis 
bewegingen in voormalig Somalië zijn de instituties tot de conclusie gekomen dat in de toekomst aan 
een aantal andere punten aandacht besteed moet worden. Volgens de Wereldbank en de UNFPA is er 
een grote groep mensen die nog te weinig betrokken worden bij het proces van afstand nemen van de 
praktijk. Zo zou het potentieel in het werken met jongeren, islamitisch leiders en vaders nog 
onderschat worden. Vaders worden volgens het rapport gemarginaliseerd binnen de strijd tegen 
vrouwenbesnijdenis, zowel als doelgroep als bemiddelaars om verandering tot stand te brengen. Dit 
zou volgens de VN wel moeten, aangezien het in hun ogen duidelijk is dat vrouwen meisjes besnijden 
voor de mannen (Worldbank, UNFPA 2004: 57). Het fenomeen is in een westers feministisch discours 
getrokken, waarbij de man als veroorzaker van vrouwenbesnijdenis wordt gezien. Daarnaast wil de 
VN dat onderwezen vrouwen die in de stad wonen, ingezet worden om andere vrouwen bij het 
tegengaan te betrekken. Volgens het rapport is de kans groter dat programma’s werken wanneer de 
focus op de gehele gemeenschap ligt en om dit te bereiken moeten regionale media bij de anti-
beweging betrokken worden. Ook hameren de twee instituties op het verbeteren van de controle en 
evaluatie van de verschillende programma’s (Worldbank, UNFPA 2004: 58). 
 
5.2.2. Internationale NGO in de jaren negentig 
Fran Hosken is de oprichtster van de non-profit organisatie Women International Nework News  (WIN 
NEWS) en bracht in 1993 The Hosken Report – Genital and Sexual Mutilation of Females uit. In dit 
rapport beschrijft ze verschillende campagnes uit de jaren tachtig van WIN NEWS. Daarnaast wordt 
kritiek gegeven op de algehele preventie van vrouwenbesnijdenis, waarin ze benadrukt dat tot de jaren 
negentig het onderwerp vrouwenbesnijdenis genegeerd is door mensen uit het gezondheidveld en de 
internationale pers. Politieke correctheid, welke voortkomt uit een positie van non-interventie, is 
volgens Hosken diep geworteld in internationale organisaties als de VN. Het is in haar ogen één van 
de grootste obstakels op de weg naar verandering en daarmee het voornaamste patriarchale systeem 
dat het oude gedachtegoed in stand houdt. Hosken benadrukt begin jaren negentig dat de tijd is 
gekomen dat internationale organisaties en antropologen stoppen met het bestempelen van geweld 
tegen vrouwen als ‘culturele traditie’, zoals UNICEF en de WHO lange tijd gedaan hebben (Hosken 
1993: 160). Men moet volgens haar gaan inzien dat vrouwenbesnijdenis een praktijk is, die de 
internationale gemeenschap moet aanpakken. Hierin is het idee van Waris Dirie terug te zien, die de 
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internationale gemeenschap ervan beschuldigde zich bewust afzijdig te houden van de bestrijding van 
de praktijk en pleitte voor meer betrokkenheid bij het tegengaan van vrouwenbesnijdenis. 
 
Hosken geeft aan dat zonder voldoende en voortdurende financiële steun geen enkele campagne en 
geen enkel project succes heeft in Afrika of in andere ontwikkelingslanden. Vrouwenbesnijdenis zal 
volgens haar niet stoppen na een aantal jaar van educatie, aangezien er voortdurende ondersteuning en 
motivering nodig is om een opvatting te veranderen (Hosken 1993: 3). WIN NEWS positioneert zich 
als een organisatie die zich richt op gedragsverandering. Het is een non-profit organisatie die 
afhankelijk is van individuele giften en subsidies, waardoor het niet vanuit een bepaald beleid hoeft te 
denken en werken dat buiten de organisatie staat. De organisatie is één van de eerste bewegingen 
geweest die met concrete actie tegen vrouwenbesnijdenis als geheel kwam. WIN NEWS richtte zich in 
haar campagnes voornamelijk op het wegnemen van onwetendheid rondom het lichaam en 
vrouwenbesnijdenis in onder andere voormalig Somalië.  
 
In de jaren tachtig heeft WIN NEWS campagne gevoerd tegen de medicalisering van 
vrouwenbesnijdenis middels het verzamelen van handtekeningen en het schrijven van brieven naar de 
WHO en voornamelijk naar de regionale Afrikaanse WHO bureaus. Hier kwam echter maar weinig 
reactie uit voort (Hosken 1993: 367). In het begin van de jaren tachtig bedacht  Hosken de ‘Childbirth 
Picture Books’, waarin aan de hand van tekeningen, tekst en een discussiegids voortplanting en 
vrouwenbesnijdenis werden besproken. Deze boekjes waren bedoeld om individuen en 
gemeenschappen te onderwijzen over de gevolgen van besnijdenis. De campagne spoorde 
professionele gezondheidswerkers aan peergroepen rondom gezondheid te organiseren, zodat men 
elkaar kon ondersteunen bij het ontwikkelen van andere preventieve acties. Hosken vond ‘twinning’ 
een passende vorm, waarbij een samenwerking plaats vond tussen een Afrikaanse en Westerse 
gemeenschap organisatie om de gezondheid van vrouwen te promoten aan de hand van de Childbirth 
Picture Books. Deze boekjes werden onder andere verspreid onder docenten, zodat het binnen het 
onderwijs toegankelijker zou worden om over het onderwerp te spreken. De vier doelen binnen de 
campagne die in de jaren tachtig zijn opgezet, zijn volgens Hosken in de jaren negentig nog altijd 
actueel: afschaffing van vrouwelijke genitale verminking, bevorderen van de gezondheid en integriteit 
van meisjes, criminaliseren van de praktijk en de onethische en immorele kant van de genitale operatie 
op gezonde meisjes en vrouwen in het daglicht stellen (Hosken 1993: 368).  
 
Bij de terugkoppeling van de Childbirth Picture Books bleek dat docenten in landen waar 
vrouwenbesnijdenis wordt uitgevoerd het zeer lastig vonden om een onderwerp als seksuele 
reproductie en vrouwenbesnijdenis te introduceren (Hosken 1993: 376). Doordat een groot deel van de 
mensen niet bekend zou zijn met de biologie van het lichaam en analfabeet is, werd in de Childbirth 
Picture Books alles uitgetekend. Om er zeker van te zijn dat de boekjes begrepen werden, had WIN 
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NEWS ze eerst naar vroedvrouwen en gezondheidsonderwijzers over de hele wereld verzonden, maar 
de Somalische docenten deinsden voor de inhoud terug (Hosken 1993: 385)  De samenwerking tussen 
de internationale organisatie en lokale initiatieven is op dit gebied stroef verlopen. Dit lag 
waarschijnlijk aan het grotere taboe dat op dat moment rondom het spreken over voortplanting en 
vrouwenbesnijdenis lag. Van der Kwaak benadrukt dat anti-vrouwenbesnijdenis projecten niet alleen 
van bovenaf opgelegd kunnen worden (Van der Kwaak 1992: 783). Bij WIN NEWS is dat wel het 
geval geweest, aangezien de boekjes te westers waren voor de Somalische bevolking, waardoor de 
campagne haar doel miste.  
 
Wanneer de doelen van de Childbirth Picture Books campagne geplaatst worden naast die van 
campagnes uit het afgelopen decennium, kan er gesteld worden dat uitbanning van de praktijk nog 
altijd centraal staat in anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen. Overigens richt men zich de laatste jaren  
meer op de gevolgen van de uitbanning van de praktijk dan voorheen, bijvoorbeeld door het creëren 
van nieuwe banen voor vrouwen die de besnijdenis uitvoeren. WIN NEWS richtte zich in deze 
campagne puur op het uitbannen van de praktijk, terwijl de huidige programma’s hun doelen over het 
algemeen wat breder hebben getrokken. De voorwaarden die Van der Kwaak en Gruenbaum op 
hebben gesteld voor een geslaagde campagne tegen de praktijk, waarbij aandacht wordt gegeven aan 
verandering van de sociale condities, worden bij deze campagne niet in de praktijk gebracht.    
    
5.2.3. Lokale NGO 
Ugaso Jama Guled is een Somalische activiste en verloskundige. Bij de Somalilandse organisatie 
Candlelight for Health, Education en Environment (CLHE) is ze coördinator van de 
gezondheidsafdeling. Volgens Guled zijn de anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen in voormalig 
Somalië traag op gang gekomen vanwege het ontbreken van een nationaal beleid rondom 
vrouwenbesnijdenis. Daarnaast verklaart ze de trage opkomst aan de hand van de geringe interesse van 
de meeste opinieleiders en gate keepers van gemeenschappen die hun prioriteit niet bij 
vrouwenbesnijdenis hebben liggen (Guled 2008: 90). Dit sluit aan bij Dorkenoo’s ideeën over het 
belang van politieke wil om de anti-vrouwenbesnijdenis beweging succesvol te laten zijn (Dorkenoo 
1994: 82). In het laatste decennium is die wil gegroeid en zijn de bewegingen meer opgekomen. Ze 
richten zich voornamelijk op het creëren van bewustzijn en het verschaffen van alternatieve 
werkzaamheden voor vrouwen die de besnijdenis uitvoeren.  
 
CLHE is een dergelijke organisatie die via haar gezondheidsafdeling vrouwenbesnijdenis tegengaat in 
Somaliland, dat in het noordelijke gebied van voormalig Somalië ligt. Somaliland is momenteel één 
van de meest stabiele gebieden in voormalig Somalië, daardoor kunnen stabiele campagnes opgezet 
worden. Candlelight positioneert zichzelf als een lokale, louter humanitaire NGO zonder winstbejag 
en zonder politieke belangen. De focus ligt op het verbeteren van de levenskwaliteit van de 
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gemeenschap in Somaliland. Volgens de organisatie is dat de grootste motivatie voor werknemers om 
bij CLHE te werken (CLHE 2011). Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om via deze weg niet als 
individu, maar als groep aan de bestrijding van vrouwenbesnijdenis te werken. CLHE richt zich in 
haar campagnes op verandering van de gemeenschap als geheel. De organisatie werkt op lokaal niveau 
met een lokale staf, waardoor het waarschijnlijk is dat de programma’s dichtbij de gemeenschap staan. 
De organisatie wordt gefinancierd door verschillende grotere organisaties. De grootste financierder is 
NOVIB en ook de VN heeft in het verleden via UNICEF geld beschikbaar gesteld voor de productie 
van ‘kits’ voor verloskundigen (Worldbank, UNFPA 2004: 75). De anti-vrouwenbesnijdenis 
campagne die op dit moment wordt gevoerd, wordt gesponsord door de Finse NGO International 
Solidarity Foundation (ISF). 
 
In een project dat van begin 2011 tot eind 2014 loopt, streeft men ernaar de reproductieve gezondheid 
van vrouwen in Togdheer en Sanaag te verbeteren, daarbij wordt gedacht aan het lichamelijk, 
geestelijk en sociale welzijn van de vrouwen. Doormiddel van ondersteuning van een educatief project 
rondom vrouwenbesnijdenis in de verschillende gemeenschappen probeert CLHE dit te 
bewerkstelligen (CLHE 2011). In deze grassroots aanpak wordt gewerkt aan het versterken van de 
positie van de vrouw. Vanuit het standpunt van Gruenbaum gezien, zou dit een succesvol project 
kunnen zijn, aangezien het vrouwen de kans geeft over hun eigen lichaam te beschikken (Gruenbaum 
1982: 9). Volgens de organisatie is bij aanvang van de campagne de capaciteit van de religieus leider 
en sociaalwerkers die werkzaam zijn binnen het project versterkt, zodat zij effectiever zullen 
omspringen met het geven van advies en het bewustzijn creëren. De inzet van religieus leiders wordt 
als zeer belangrijk gezien door CLHE, vanwege de misvatting van veel Somaliërs dat de islam 
vrouwenbesnijdenis voorschrijft. De religieus leider heeft aanzien en kan mensen bewust maken van 
deze misvatting. De sociaalwerkers en religieus leider geven trainingen aan traditionele vroedvrouwen, 
schoolcomités, studenten, lokale gender activisten, vluchtelingen die binnen voormalig Somalië 
gevlucht zijn en dorpscomités. Omdat een groot deel van de doelgroep analfabeet is, wordt er gebruik 
gemaakt van audiovisueel materiaal en drama. Daarnaast wordt er een media campagne opgezet tegen 
vrouwenbesnijdenis, onder andere via artikelen in tijdschriften en publieke debatten. Ook worden er 
overleg bijeenkomsten georganiseerd met zowel mannelijke als vrouwelijke religieusleiders, ouders 
van schoolkinderen en project stakeholders, waaronder betrokken ministeries, andere NGO’s en 
medici. Om de medische omstandigheden te verbeteren worden traditionele vroedvrouwen getraind, 
waarbij ze geïntroduceerd worden in lessen rondom veilig moederschap, gecompliceerde 
zwangerschappen en consequenties van vrouwenbesnijdenis op de gezondheid van vrouwen. Ook 
besnijdsters op het platteland worden op deze manier getraind en gestimuleerd om hun geld op een 
andere manier te verdienen. (Guled 2008: 90). Er worden kits voor verloskundigen uitgedeeld, zodat 
de traditionele vroedvrouwen een hygiënische werkwijze kunnen toepassen (Guled 2008: 90). Op deze 
manier werkt de gemeenschap mee aan het tegengaan van de praktijk. Volgens Van der Kwaak is dat 
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een goede wijze om vrouwenbesnijdenis te bestrijden, vanwege de eerder genoemde geboekte 
resultaten in Egypte en Eritrea (Van der Kwaak 1992: 785). 
 
In 2014 hoopt het project dat de capaciteit en professionaliteit van CLHE werknemers versterkt is, 
studenten, ouders en dorpscomités campagne voeren tegen vrouwenbesnijdenis en religieuze leiders de 
praktijk ontmoedigen in hun preken en publieke toespraken in Burao en Erigavo. Evenzeer wenst de 
organisatie dat samenwerking en coördinatie met ziekenhuizen, aansluitende ministeries, NGO’s en 
netwerken met anti-vrouwenbesnijdenis activisten in Burao en Erigavo versterkt worden, zodat 
vrouwenbesnijdenis ook wettelijk bestreden kan worden (CLHE 2011). 
 
De CLHE programma’s zijn nog niet geëvalueerd, maar de organisatie vermoedt dat hun anti-
vrouwenbesnijdenis campagnes uit het verleden en die van nu verandering hebben aangebracht in de 
gemeenschap. De organisatie denkt de stilte te hebben kunnen doorbreken en bewustzijn te hebben 
gecreëerd rondom de schadelijke effecten van vrouwenbesnijdenis op vrouwen.  
CLHE heeft in april 2007 met ondersteuning van de Finse ISF naar aanleiding van een campagne, aan 
de hand van interviews, onderzoek uitgevoerd naar de sociaal-culturele dimensies van 
vrouwenbesnijdenis in de Togdheer regio. Uit dit onderzoek bleek dat een groot deel van de 
geïnterviewden de Sunna-vorm van besnijdenis boven infibulatie verkoos. Daarbij viel op dat jonge, 
meer onderwezen mannen en vrouwen de praktijk zwaarder afkeurden dan hun ouders. Mannen van de 
jongere generaties zien volgens dit onderzoek vrouwenbesnijdenis minder en minder als een 
huwelijksvereiste. Het is niet bekend in hoeverre het aantal besnijdenissen is afgenomen, maar uit 
feedback van de projectstaf blijkt dat het aantal mensen dat gestopt is met de praktijk in de honderden 
ligt (Guled 2008: 91). 
 
Een rapport van de Wereldbank en de United Nations Population Fund (UNFPA) merkt op dat 
Candlelight minder succesvol is in de rurale en nomadische gebieden. In haar campagnes richt de 
organisatie zich dan ook voornamelijk op de stedelijke gebieden. Candlelight gelooft echter wel in 
totale bestrijding van vrouwenbesnijdenis en keuren daarmee ook Sunna af, aangezien deze term door 
sommigen ook voor de meer ingrijpende vormen gebruikt wordt (Worldbank, UNFPA 2004: 76).  
 
Volgens Guled is totale uitbanning van de praktijk moeilijk, vanwege het bestaande stigma rondom 
onbesneden vrouwen en de sociale druk. Toch heeft ze hoop, omdat de strikte culturele normen en 
eisen gerelateerd aan vrouwenbesnijdenis lijken te temperen. Er is sprake van een groeiend bewustzijn 
van de mensenrechten conventies evenals de bewustwording dat de praktijk geen islamitische plicht is. 
Steeds meer ‘grassroots’ bewegingen sluiten zich aan bij campagnes ter bestrijding van 
vrouwenbesnijdenis (Guled 2008: 90).  
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Op lokaal niveau is in de afgelopen jaren een tendens waar te nemen, waarbij verschillende 
Somalische vrouwengroepen zich verzetten tegen vrouwenbesnijdenis. Zo bestaat er de eerder 
genoemde vrouwengroep Mudug Women’s Development Network, die bij de autoriteiten in Puntland 
heeft gelobbyd met als doel vrouwenbesnijdenis bij wet te verbieden. Deze vrouwen hopen hiermee de 
anti-vrouwenbesnijdenis beweging te ondersteunen, aangezien die de wet kunnen gebruiken om hun 
strijd te onderbouwen (Trust 2011). De Somalische vrouwengroepen leggen hun focus op moeders en 
meisjes, maar ook op jonge mannen van huwbare leeftijd. Daarnaast voeren de vrouwen campagne op 
het platteland. Met deze speerpunten kunnen de Somalische vrouwengroepen een aanvulling zijn op de 
huidige anti-vrouwenbesnijdenis beweging in voormalig Somalië. 
 
Tenslotte is het van belang om te vermelden dat alleen uit  literatuuronderzoek onvoldoende gegevens 
zijn te vergaren voor een secure micro-analyse van de drie bovengenoemde bewegingen tegen 
vrouwenbesnijdenis. Daarnaast is veel van de informatie vanuit de organisatie zelf gepubliceerd en 
daardoor niet vrij van propaganda. Onderzoek van binnenuit naar onder andere de organisatie en de 
strategieën van de campagnes zouden daarom een goede aanvulling op dit onderzoek zijn. Daarbij 
kunnen we ons afvragen; wat heeft op welke locatie gewerkt, welke individuen of organisaties waren 
invloedrijk en waarom heeft dit gewerkt? Een dergelijk onderzoek kan uitgevoerd worden vanuit de 
antropologische analyse over de manier waarop de praktijk in Somalische gemeenschappen is ingebed. 
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6. CONCLUSIE 
Het moge duidelijk zijn dat vrouwenbesnijdenis niet met één simpele beweging tegen te gaan is. In de 
afgelopen jaren zijn vanuit verschillende hoeken individuen en organisaties opgestaan en programma’s 
opgezet om de praktijk te verhinderen. Geringe veranderingen zijn te bespeuren, maar nog altijd 
hebben deze bewegingen hun doelen niet bereikt. Van der Kwaak verklaart deze moeizame 
ontwikkeling door te verwijzen naar de ingewikkelde manier waarop infibulatie verweven is in de 
Somalische cultuur en samenleving (Van der Kwaak 1992: 785). De zekerheid bestaat niet dat met een 
programma van een paar jaar er duidelijke resultaten zichtbaar zijn. 
 
Om te begrijpen waarom het moeilijk is om gemeenschappen ertoe te bewegen deze traditie op te 
geven, wordt er teruggeblikt op de praktijk van anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen. Bij de WIN 
NEWS campagne met The Childbirth Picturebooks richtte men zich voornamelijk op educatie en niet 
op het veranderen van de sociale condities, waardoor de campagne voor uitvoerders van 
vrouwenbesnijdenis minder toegankelijk was. Hierin is Van der Kwaaks constatering terug te vinden 
over het financiële belang dat gepaard gaat met de uitvoering van vrouwenbesnijdenis. De vrouwen 
die de praktijk uitvoeren verdienen veel geld met het werk (Van der Kwaak, e.a. 1991: 217). Deze 
vrouwen verliezen een groot deel van hun inkomsten wanneer het aantal vrouwenbesnijdenissen 
afneemt en het is voor hen dan ook niet aantrekkelijk om mee te werken aan een campagne als er geen 
andere werkmogelijkheden worden geboden. 
 
Een ander probleem in de campagne van WIN NEWS lag bij de afbeeldingen in de verspreidde 
boekjes, aangezien veel docenten terugdeinsden voor de expliciete afbeeldingen die erin stonden en de 
boodschap die het uitdroeg. Dit is te koppelen aan Bartels’ en Haaijers bevindingen rondom de 
samenhang tussen het voortbestaan van vrouwenbesnijdenis onder druk van sociale controle. Onder 
veel bevolkingsgroepen in voormalig Somalië, vooral op het platteland en onder vrouwen, is de 
sociale controle groot. Onconventioneel gedrag wordt door de gehele gemeenschap afgekeurd (Bartels 
& Haaijer 1995: 22). Wanneer iemand van de gebaande paden afwijkt, valt deze buiten de sociale 
orde. Het is dan ook die sociale controle die er volgens Bartels en Haaijer voor zorgt dat 
vrouwenbesnijdenis in stand wordt gehouden. 
 
Zowel de lokale organisatie Candlelight for Health,  Education and Environment als de agentschappen 
van de Verenigde Naties streven ernaar in de toekomst meer Somalische mannen bij de campagne te 
betrekken, aangezien zij veel invloed hebben op de sociale controle. In het verleden is in campagnes 
en programma’s nauwelijks aandacht besteed aan deze doelgroep. Dit is vermoedelijk te verklaren aan 
de hand van Shweders waarneming, dat mannen nauwelijks betrokken zijn bij de uitvoering van 
vrouwenbesnijdenis. Vrouwen domineren bij de uitvoering van de operatie en mannen weten volgens 
hem vaak ook niet precies wat er gebeurt (Shweder 2000: 222). Daarnaast bestaat de gedachte onder 
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veel Somalische vrouwen dat mannen enkel met een geïnfibuleerd vrouw willen trouwen.  Lange tijd 
zagen veel bewegingen vrouwen als enige doelgroep in hun anti-vrouwenbesnijdenis strijd, maar men 
gaat steeds meer inzien dat ook mannen daarin een bijdrage kunnen leveren. Binnen deze campagne is 
het van belang dat er een duidelijk beeld van de praktijk en haar gevolgen gecreëerd wordt. 
 
De verschillende anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen hebben verschillende resultaten aan het eind 
van hun programma’s en campagnes. Dat is onder meer terug te zien in de besproken internationale 
NGO WIN NEWS, de lokale NGO CLHE en het VN rapport. Er zijn verschillende factoren die 
meespelen in het succes van de ene beweging en de minder geslaagde uitwerking van de andere 
beweging.  
 
We kunnen ten eerste stellen dat de aanpak van de beweging essentieel is voor de succesfactor van het 
programma of de campagne. Zo werkte de aanpak van de internationale NGO WIN NEWS met The 
Childbirth Picturebooks voor veel mensen te direct (Hosken 1993: 376), terwijl Candlelight op dit 
moment doormiddel van zorgvuldige trainingen aan mensen uit de gemeenschap door een meer 
voorzichtige aanpak meer succes hoopt te boeken (Guled 2008: 90).  
 
Ten tweede speelt de manier waarop vrouwenbesnijdenis is ingebed in een samenleving waar een anti-
vrouwenbesnijdenis beweging in actie is een zeer grote rol. De sociaal culturele context bepaalt voor 
veel Somaliërs hoe ze tegenover de praktijk staan en in hoeverre ze meewerken aan programma’s en 
campagnes. Het doet er dus toe of iemand uit een stad of dorp komt, een nomadenleven leidt, in een 
vluchtelingenkamp woont of geëmigreerd is. Ook toegang tot onderwijs en sociale- en 
gezondheiddiensten beïnvloedt de houding tegenover vrouwenbesnijdenis (Gruenbaum 1982: 9). 
Daarnaast heeft de sociale controle en de druk van een eventuele clan invloed op de gedachten rondom 
vrouwenbesnijdenis. 
 
Uit de rapporten van Candlelight en de VN blijkt dat de successen die geboekt worden voornamelijk in 
de steden plaatsvinden. Er is daar volgens hen bewustzijn gecreëerd rondom de schadelijkheid van de 
praktijk en ook enkele religieus leiders in de steden keuren de praktijk publiekelijk af (Worldbank, 
UNFPA 2004: 57). Aangezien vrouwenbesnijdenis door velen onjuist als religieus gebruik wordt 
aangeduid, is de betrokkenheid van religieus leiders van groot belang om duidelijkheid te scheppen.   
 
Het VN rapport geeft aan dat een deel van de stedelijke onderwezen Somaliërs infibulatie hebben 
ingeruild voor Sunna, wat ze laten uitvoeren door medici. Hieruit is Marianne Sarkis’ bevinding over 
groeiende agency onder Somalische vrouwen af te lezen. Volgens haar durven voornamelijk vrouwen 
in de stedelijke gebieden steeds meer als individu naar voren te treden en vrouwenbesnijdenis 
bespreekbaar te maken (Sarkis 2009: 131). En ook uit de situatie van Ayaan Hirsi Ali en Waris Diri 
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kunnen we opmaken dat een andere sociaal culturele context de houding tegenover 
vrouwenbesnijdenis kan doen wijzigen. Dit kan als bewijs gelden dat ideeën rondom 
vrouwenbesnijdenis niet statisch zijn en in de loop der tijd door wisselende leefomstandigheden 
kunnen veranderen. 
    
Er bestaan verschillende oorzaken waardoor veel anti-vrouwenbesnijdenis bewegingen geen succes 
hebben. Doordat de Somalische samenleving zeer heterogeen is, zijn er verschillende vormen van 
aanpak nodig. Verschillende clans staan lijnrecht tegenover elkaar en een vrouw van het platteland kan 
anders tegen de praktijk aankijken dan een vrouw uit de stad. Daarnaast zorgt het ontbreken van een 
vaste overheid en het conflict volgens de VN voor onoverzichtelijkheid in het land (Worldbank, 
UNFPA 2004: 58). Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat door een gebrek aan kennis van de koran 
mensen blijven vasthouden aan het idee dat vrouwenbesnijdenis in de koran staat beschreven. 
Wanneer de verschillende bewegingen rekening houden met deze zaken is het waarschijnlijk dat dit 
terug is te zien in al dan niet succesvolle resultaten van hun projecten en campagnes. 
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